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AUTOCRITICAS
De un tiempo a esta parte, formaciones políticas, gobiernos y
conferencias episcopales se han puesto a reconocer y pedir perdón por
sus crimenes, sus injusticias y sus errores cometidos en el pasado.
Muchos ciudadanos de a pié, no todos por desgracia, ya habían
calificado de horribles, sangrientos y crueles, muchas actuaciones
históricas. Pero las Autoridades, religiosas o políticas van a un paso
mucho más lento, es decir con un retraso de años y hasta de siglos.
Este no ha sido el caso de la Conferencia Episcopal Francesa que ha
reconocido su indiferencia frente al Holocausto judío, cometido por los
nazis, ante el silencio culpable de la mayoría de los cristianos.
Ahora sectores progresistas occidentales, religiosos o laicos, piden
perdón a los indios nativos, de todo América, por el exterminio,
atropello, expolio de tierras y bienes, sometimiento y toda clase de
fechorías que les han inferido desde hace cinco siglos y les siguen
inferiendo en la actualidad. Y parecido arrepentimiento expresan
muchos organismos por sus actuaciones en los cinco continentes.
Pero, por 10 que se puede observar, el verdadero poder político o
religioso, no sólo no reconoce sus crimenes sino que sigue cometiendo
injusticias o no condenando la multitud de atropellos que se cometen
en tiempo de guerra y de la llamada paz.
